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LEGISLAÇÃO LABORAL 
A gradual extensão da intervenção do Estado às relações laborais, inicialmente 
circunscrita às condições de exercício da atividade industrial, foi uma característica 
comum à maioria dos países europeus desde o século XIX. A legislação e a fiscalização 
dessas relações incidiam na garantia da liberdade de trabalho, por um lado, e na regu-
lamentação do trabalho nos estabelecimentos industriais, na definição de regras para 
o trabalho noturno e subterrâneo, descanso semanal e dias feriados, por outro. Não 
menos importantes eram as condições estabelecidas em cada ramo industrial, relativas 
à higiene e à segurança nos locais de trabalho e à sua inspeção, que afetavam direta-
mente as condições de saúde e os riscos de sinistralidade entre os assalariados. 
Em Portugal, o decreto de 10 de fevereiro de 1890 e os regulamentos de 4 de 
abril de 1891 e de 16 de março de 1893 procuraram proteger o trabalho dos menores 
de doze anos e das mulheres empregados na indústria, proibindo o seu emprego em 
indústrias consideradas insalubres, tóxicas ou perigosas, limitando o horário de traba-
lho das crianças a seis horas e obrigando os industriais a concederem um período de 
repouso de quatro semanas após o parto. Proibia-se o trabalho noturno nos dois casos 
e previa-se, além disso, a vacinação antivaríolica das crianças empregadas e obrigavam -
-se os industriais que tivessem estabelecimentos com mais de 50 mulheres a criarem 
e a manterem creches e escolas. No que respeita à proibição do trabalho noturno das 
mulheres na indústria, Portugal viria a ratificar a Convenção de Berna, de 26 de 
setembro de 1906 (lei de 17 de setembro de 1908, ratificada por carta regia de 19 de 
dezembro desse ano). Antes destes diplomas, teremos de procurar na legislação pro-
mulgada desde a Regeneração, dispersa e relativa a cada ramo industrial, medidas 
que, não tendo por base preocupações de segurança pública (corno a fiscalização das 
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